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A Revista Universo Contábil, publicação eletrônica trimestral, sob a responsabilidade 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCC) da Universidade Regional 
de Blumenau (FURB), apresenta o número 4 do volume 4, ano 2008. Buscando disseminar e 
fomentar o conhecimento na área de Contabilidade, esta edição segue a estrutura dos números 
anteriores das edições de 2008, compondo-se de: seção nacional, com cinco artigos de autores 
de instituições nacionais; eção internacional, com quatro artigos de autores de instituições 
internacionais. 
Na seção nacional, o primeiro artigo, intitulado “O conceito de professor investigador: 
os saberes e as competências necessárias à docência reflexiva na área contábil”, aborda as 
principais tendências investigativas sobre a formação de professores na perspectiva reflexiva e 
aponta os saberes e as competências exigidas para a concretização dessa prática de ensino, 
inclusive na área Contábil. Privilegiando a exposição lógico-reflexiva com ênfase na 
argumentação e interpretação pessoal, o ensaio teórico conclui pela aplicabilidade e 
viabilidade do conceito de professor reflexivo à área Contábil por tratar-se de saberes 
profissionais da docência de um modo geral e, em especial, da implantação de uma política de 
formação e valorização pessoal-profissional dos profess res e das IES onde atuam. 
O segundo artigo, “Divulgação de informações sobre ativos intangíveis e sua utilidade 
para analistas de investimentos”, investiga a relevância do ativo intangível no processo de 
avaliação de investimentos de acordo com a percepção de analistas de corretoras de valores 
brasileiras. A pesquisa realizada com 18 analistas que realizam a atividade de análise 
estratégica de investimentos em Corretoras de Valores nas cidades de São Paulo e Rio de 
Janeiro mostra que os analistas contemplam os ativos intangíveis, consideram-nos como itens 
importantes e utilizam tais informações, com ênfase na contribuição que o ativo humano 
possa vir a dar aos resultados da empresa. Todavia, a m ioria deles não considera suficientes 
as informações divulgadas pelas empresas, por não se apresentarem de forma sistematizada. 
O terceiro artigo, “Evidenciação voluntária de informações contábeis por companhias 
abertas do sul brasileiro”, identifica, por meio deanálise de conteúdo, as informações 
contábeis voluntárias evidenciadas por 107 empresas do Sul do Brasil em 2006. A pesquisa 
revela que o EBITDA foi a divulgação espontânea mais recorrente, seguida pela evidenciação 
de intangíveis e da DFC. Já o Balanço Social e a DVA mostraram-se mais tênues. As 
constatações da análise específica de cada um dos estados sugerem maior interesse por 
questões sociais nas empresas do PR e SC. Conclui com base na empresas pesquisadas que as 
evidenciações voluntárias no Sul do País são exíguas, sendo que mais de um terço delas não 
realizaram qualquer tipo de evidenciação.  
O quarto artigo, “Evolução da conduta ambiental de empresas siderúrgicas brasileiras 
sob a óptica dos relatórios de evidenciação ambiental”, partindo da hipótese de que a indústria 
siderúrgica está sujeita a fortes pressões ambientais, ditadas principalmente pelos 
stakeholders, e que as informações de cunho sócio-ambiental são relevantes no processo 
decisório, analisa as demonstrações contábeis dessas mpresas referentes aos exercícios 
sociais de 2000 a 2004, divulgadas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A análise 
das evidenciações da conduta ambiental de cada uma das siderúrgicas pertencentes à amostra 
denotou que a medida que as empresas melhoram sua conduta ambiental existe uma tendência 
crescente em apresentar informações quantitativas. 
O quinto artigo, “Análise do processo de estimação de custos para a importação em 
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uma empresa de materiais refratários”, descreve o processo comercial de importação realizado 
por uma empresa que fabrica refratários para altos fornos em Minas Gerais; aborda os 
componentes dos custos logísticos que envolvem o processo de compra dos produtos 
importados; e apresenta o sistema de estimação de custos utilizado para a atividade de 
importação. Na pesquisa, buscou identificar quais informações a empresa analisa para a 
tomada de decisões em relação à importação e contribuir para a compreensão da sistemática 
de importação e estimação de custos.  
Na seção internacional, o primeiro artigo, intitulado “Derivados financieros y el 
estado de resultados globales”, aborda as dificuldades práticas do registro contábil das 
operações de cobertura de riscos no sentido de refltir adequadamente os critérios 
reconhecidos nos diferentes referenciais teóricos. De taca que a antecipação de resultados nas 
operações de cobertura de fluxos de caixa, buscando  simetria entre os resultados da 
operação coberta e a de cobertura, vai de encontro com a definição de receita e despesa, bem 
como o lugar adequado para sua contabilização. Adverte também que este tipo de operações, 
que é lançada temporariamente dentro do patrimônio líquido e posteriormente é reclassificada 
na conta de resultados, deturpa seu conteúdo informativo. 
O segundo artigo internacional, “Preludio histórico de la contabilidad y  su analogía 
directa con  la modelación matemática”, mostra que durante toda a história da humanidade, 
as disciplinas da Contabilidade e das Matemáticas estiveram ligadas intimamente e tiveram 
um desenvolvimento uma ao lado da outra. Com isso, objetivou contribuir para o aumento da 
qualidade da educação contábil por meio do estudo da sua didática, particularmente no que 
diz respeito aos conteúdos, metodologias, bibliografia e avaliação. A intenção foi contribuir 
com ferramentas de análise concretas, que permitam focar a educação nas questões 
matemáticas, e que possam dispor de parâmetros de avaliação, análise e síntese no que se 
refere ao uso adequado das matemáticas na atividade diária do Contador Público. 
O terceiro artigo internacional, “Linguagem XBRL: suporte à consolidação de contas 
na administração pública”, propõe a utilização da linguagem de marcação XBRL (eXtensible 
Business Reporting Language) para dar resposta aos desafios colocados devido à grande 
variedade de sistemas existentes na administração pública (entre diferentes entidades ou 
mesmo dentro da mesma entidade). Esta linguagem, que é m dialeto da linguagem de 
marcação XML (eXtensible Markup Language), é apresentada como uma alternativa para os 
desafios da consolidação de contas no setor público, entre eles, a definição de um modelo de 
consolidação, a integração dos diversos sistemas existentes na administração pública e a 
resolução de problemas resultantes de interpretações diferentes em diversas zonas geográficas 
das leis e regulamentos que orientam a escrituração dos registros contábeis. 
 O quarto artigo internacional, “The portuguese tax system: complexity and 
enforceability”, oferece uma análise geral da complexidade do sistema ributário português e 
discute os principais aspectos que fazem com que o sistema tributário português seja 
complexo e difícil de aplicar. Destaca que, antes de discutir se é preciso mudar a forma como 
se tributa, é importante comparar o sistema tributário português ao de outros países europeus e 
da OCDE. A discussão sobre a simplificação do sistema tributário português se concentra nas 
questões econômicas, administrativas e legislativas que introduziram algum tipo de 
complexidade no sistema tributário. 
 
Até o próximo número da Revista Universo Contábil e oa leitura a todos. 
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